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 Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu 
keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan 
agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan 
tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya 
yang diperlukan. Sedangkan menurut Cronbach (Harris, 1985) menyatakan bahwa 
evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang 
terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program. Pembuatan sistem 
informasi monitoring dan evaluasi kerja berbasis web menggunakan metode 
waterfall. Metode ini memiliki langkah-langkah diantaranya pengumpulan data, 
pembuatan analisa kebutuhan sistem, pembuatan desain sistem, pembuatan desain 
basis data, implementasi dan testing. Pembuatan sistem informasi monitoring dan 
evaluasi kerja ini menggunakan bahasan pemrograman PHP dengan framework 
codeigniter 3. JQuery dan JavaScript sebagai bahasa pendukung dari pembuatan 
system, Mysql digunakan sebagai webserver, serta Unified Modelling Language 
yang digunakan untuk menjelaskan dan memvisualisasikan artifak dari proses 
analisis dan desain berorientasi obyek. Pembuatan sistem informasi monitoring 
dan evalusi berbasis web ini diharapkan dapat membantu sebuah perusahaan, 
organisasi, ataupun badan usaha dalam memanagemen proyek-proyek serta tugas-
tugas yang ada didalam perusahaan, organisasi, ataupun badan usaha tersebut. 
Sistem ini dapat digunakan untuk memonitor sejauh mana projek atau tugas 
tersebut terselesaikan serta digunakan untuk mengevaluasi kinerja setiap 
karyawan dalam melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
 
Kata kunci : sistem informasi, monitoring,evaluasi, proyek 
 





Monitoring is an activity to observe carefully a situation or condition, as 
well as certain behaviors or activities, with the aim that all input data or 
information obtained from the observations can be the basis to make the further 
decision. Meanwhile, according to Cronbach (Harris, 1985) states that the 
evaluation is a systematic examination of all events that occur as a result of the 
implementation of a program. Creation of information systems monitoring and 
evaluation of web-based work using waterfall method. This method has steps, 
such as data collection, making system requirements analysis, system design, 
database design, implementation and testing. Establishment of information system 
monitoring and evaluation of work is using discussion programming of PHP with 
framework codeigniter 3. JQuery and JavaScript as supporting language of the 
making system , Mysql used as webserver, and Unified Modeling Language which 
is used to explain and visualize artifact from process analysis and object oriented 
design. Creation of web-based monitoring and evaluation information system are 
expected to assist a company, organization, or business entity in managing 
projects and tasks within the company, organization, or business entity. This 
system can be used to monitor the extent of the project or task are completed and 
also used to evaluate the performance of each employee in performing their tasks 
which is their responsibility. 
 
Keywords: information system, monitoring, evaluation, project 
 
